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Заклади соціально-бюджетної сфери характеризуються тим, що 
працюють за встановленим графіком роботи. Тому потреба будівлі 
закладу соціально-бюджетної сфери у тепловій енергії коливається в 
залежності від дня тижня, а також кліматичних умов навколишнього 
середовища. Врахування цих факторів при управлінні теплозабезпе-
ченням дозволяє досягти економії споживання теплової енергії. На 
сьогоднішній день зростає рівень оснащення закладів соціально-
бюджетної сфери засобами обліку споживання теплової енергії та 
індивідуальними тепловими пунктами. Це надає технічну можливість 
регулювання рівня споживання теплової енергії на стороні споживача. 
Реалізація задач управління теплозабезпеченням в індивідуальному 
тепловому пункті в автоматизованому режимі потребує розроблення та 
впровадження діалогових систем управління. Для вирішення вказаної 
задачі пропонується використовувати систему підтримки прийняття 
рішень (СППР), що реалізує основні функції енергетичного менедж-
менту: контроль, облік, аналіз даних та прийняття рішень щодо кори-
гування встановленого режиму теплозабезпечення. Проведення 
моніторингу в оперативному режимі дозволяє накопичувати архівні 
дані, на основі яких проводиться аналіз стану теплозабезпечення та 
відповідності встановленого режиму необхідному. На основі зібраних 
множин даних моніторингу теплозабезпечення, а також моніторингу 
даних кліматичних умов навколишнього середовища здійснюється 
прогнозування потреби будівлі у тепловій енергії. Фактичне значення 
спожитої кількості теплової енергії, що відповідає певному режиму 
теплозабезпечення, та прогнозоване значення є вхідними змінними для 
формування рішення щодо управління теплозабезпеченням. Модель 
підтримки прийняття рішень щодо коригування режиму теплозабезпе-
чення побудовано з використанням математичного апарату нечітких 
множин та нечіткої логіки. Використання СППР є одним із заходів 
економії споживання теплової енергії, що досягається шляхом 
своєчасного регулювання на основі запропонованих СППР рішень. 
